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形態：大皿 素材：磁器  
技法：色絵 サイズ：直径 30㎝ 
 
題名：温かい器  
形態：器 素材：磁器  
技法：化粧土 サイズ：直径 15㎝ 
 
題名：商品販売課題 飯碗 形態：器 素材：磁器 技法：轆轤 サイズ：直径約 12㎝ 
題名：課題作品  



















・作者の印がはっきりとは無い（波山への配慮） →作品ではない。  
＝「作品ではなくても“温かさが心に残り、大切にしたくなる物”が良いもの。自身が良い
と思うものを沢山の人に気兼ねなく使って欲しい」 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                
1 出典：『広辞苑第 6版』、岩波書店、2008、p.2133、p.2378  
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「 透雲 壺 」 
2013 










「 透雲 建水 」 
2013 
























































「 黙 花入れ 」 
2013 
















































































  作品 7. 
「 光の呼吸 壺 」 
2014 
























































Tumbler & FLOWERS 

















































「 光の呼吸 ポット 」 
2014～2015 
透光性磁土 
左：D8.5cm W13.0cm H9.0㎝ 











大：D7.0cm W7.0cm H5.3㎝ 
小：D5.2cm W5.2cm H4.3㎝ 
茶杯蓋付 
D5.2cm W5.2cm H4.6 ㎝ 
茶杯長 
D4.7cm W4.7cm H5.3㎝ 
茶杯丸 






D9.8cm W9.8cm H6.8㎝ 
 茶入 
右隅:D5.0cm W5.0cm H9.5㎝ 
作品 10. 








左：D7.5cm W7.5cm H13.5㎝ 




左「 小 」：D4.8cm W6.8cm H5.0 ㎝ 
右「 大 」：D8.5cm W10.2cm H8.7㎝ 
 
平盃  
D7.0cm W7.0cm H3.0㎝ 
 
切立盃 
D5.0cm W.5.0cm H4.5㎝ 
 
直盃  
D6.0cm W6.0cm H4.0 ㎝ 
 
丸盃 











D5.2cm W5.2cm H7.7 ㎝ 
 
焼酎 
D7.0cm W7.0cm H11.5㎝ 
 
ロック  
D8.0cm W8.0cm H6.8㎝ 
 
蕎麦猪口 













前左：D12.0cm W12.0cm H5.0 ㎝ 
前右：D15.0cm W15.0cm H5.5 ㎝ 
奥左：D18.0cm W18.0cm H6.0 ㎝ 




















































 切立平碗  
2015 
D15.0cm W15.0cm H4.4 ㎝ 
 
 丸平碗  
2015 






「 光の呼吸 花入れ 」 
2014～2015 
透光性磁土 
D15.0cm W15.0cm H27.0 ㎝ 
 
作品 14. 
「 光の呼吸 縁反大鉢 」 
2014～2015 
透光性磁土 







「 光の呼吸 楕円大鉢 」 
2014～2015 
透光性磁土 

























































































































看護婦 60・心 41・善 29・自由 28・平和 26・ 









































































































               
6 『日本陶磁大辞典』角川書店、平成 14年、p.1093白磁 p.624磁器 
7 千々岩英彰著『色彩学概論』、東京大学出版、2001 
8 千々岩英彰著『図解世界の色彩感情辞典』、河出書房新社、1999 












































































  ① 物体の表面層の形状 
  ② 物体表面における光の反射、および透過の状態 
  ③ 物体を照明する光源の位置 
  ④ 光源の種類 


































































































図 2.[LUCE TOYO KITCHEN STYLE] 
図 3. FEIBLEMAN,Dorothy Jo and INAX DESIGN STUDIOSUPPORT TEAM-Jikken Kobo staff 作



































































































































図 2.《LUCE TOYO KITCHEN STYLE》、http://www.japandesign.ne.jp/editors/view144/『妹島和
世設計によるライティングショールームが南青山にオープン』閲覧日 2015年 10月 10日 
図 3. FEIBLEMAN,Dorothy Jo and INAX DESIGN STUDIOSUPPORT TEAM-Jikken Kobo staff作《White 

























第 1段階 成型時の削りという作業後のスポンジ掛け 
第 2段階 素焼後に表面を耐水ペーパーで水洗いしながらの研磨 

















































































               
23 荒川正明編著『板谷波山 ITAYA HAZAN』、小学館、2004、p.92－3 
「真の「道」は」岸陽子・訳「中国の思想 12 荘子」徳間書店 1998より 





















































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4
媒体内容 もみ殻　 もみ殻 もみ殻　 もみ殻　
媒体状態 約サヤの4分の1 密閉 約サヤの4分の2 密閉 約サヤの4分の3 密閉 約サヤの4分の4 密閉





























1 2 3 4
媒体内容 カンナ屑小 米ぬか おが屑　 炭　
媒体状態 約サヤの4分の1 密閉 約サヤの4分の1密閉 約サヤの4分の1密閉 約サヤの4分の1密閉





























1 2 3 4
媒体内容 もみ殻 もみ殻 もみ殻　片側寄り もみ殻　3山置き
媒体状態 約ブロック壁の4分の1 約ブロック壁の4分の1　 約ブロック壁の4分の1 約ブロック壁の4分の1 




































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4
媒体内容 もみ殻 もみ殻 もみ殻　詰 もみ殻　　詰　湿気
媒体状態 サヤの5分の1 約サヤの5分の1　 約サヤの5分の1弱 約サヤの6分の1　







































































































































































































































































































































































































































































               
1 荒川正明編著『ITAYA HAZAN』、小学館、2004、p.180-182  
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第 2節 形への探求－形という観点において－ 
 
形への探求は色絵を施した器表現から白磁という単純な表層になったことでより重要な課
題となった。博士後期課程入学後は作品「なめらかな闇 1、2、3」(第 2章 2節、作品 1、
2、3)に於いて観念の器としての形の探求があり、作品「透雲 壺」（第 2章 2節、作品 4）、
作品「透雲 建水」（第 2章 2節、作品 5）、作品「黙 花入れ」（第 2章 2節、作品 6）、に於
いては形と表層模様が絡み合っている。作品「光の呼吸 壺」(第 2章 2節、作品 7)ではこ
れまでの形を考察し、自身が美しいと感じる形には共通点があることに気が付いた。その共
























































































































































































































































































































































































口縁 7.8㎝ 高さ 22.7㎝ 胴 20.5㎝ 高台 7.0㎝ 
 
サイズ比率： 



















・素焼後、本焼き 1回目後、2回目後の計 3回の研磨を行った。（質感の効果） 
焼成： 
・素焼 750℃。 







































































































































































































































































































1. 基準色を測る     
白色校正版： 
基準色 MINORUTA CARIBRATION PLAT CIE WI値 
 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































透光率測定装置の概要    
名称： 
NIPPON DENSHOKU KOGYO CO,LTD  









































































1300℃焼成 2 回 
1300℃焼成研磨
測定表 
 № 厚み㎜ 透光率％ 透光率÷厚み＝1㎜の透光率
1 2.25 2.67 1.186666667
2 4 0.47 0.1175
3 3.95 0.41 0.103797468
4 5.15 0.16 0.031067961
5 4.9 0.15 0.030612245
6 1.83 5.62 3.071038251
7 1.93 5.35 2.772020725
8 4.05 1.17 0.288888889
9 4.17 0.99 0.237410072
10 5.2 0.61 0.117307692
11 5.4 0.43 0.07962963
12 1.95 5.67 2.907692308
13 1.95 6.27 3.215384615
14 4.2 1.34 0.319047619
15 3.85 1.38 0.358441558
16 4.85 0.78 0.160824742
17 5.15 0.65 0.126213592
18 2.39 4.06 1.69874477
19 2.45 3.97 1.620408163
20 3.93 1.17 0.297709924
21 3.89 1.18 0.303341902















































































   














①  試料縦幅   ② 





1250℃焼成研磨有り試料「測定表 2 ふり幅カット」 
 
試料名        測定日  
支点間
距離 
 3.0 cm   負荷速度 
5mm/min 
  












1 9.10  9.30  0.92  4.45  4.50  0.45  21.00  512.93 50.30 
4 9.00  9.30  0.92  4.50  4.55  0.45  17.50  420.33 41.22 
5 8.45  8.45  0.85  4.50  4.50  0.45  24.50  644.31 63.19 
6 9.15  9.10  0.91  4.50  4.50  0.45  24.00  584.47 57.32 
7 9.40  9.30  0.94  4.55  4.50  0.45  20.00  470.10 46.10 
8 9.50  9.45  0.95  4.45  4.45  0.45  16.00  383.74 37.63 
9 9.60  9.60  0.96  4.55  4.50  0.45  30.00  686.79 67.35 
10 9.30  9.30  0.93  4.60  4.55  0.46  21.00  485.47 47.61 
12 9.80  9.60  0.97  4.00  4.40  0.42  27.50  723.23 70.92 
14 9.60  9.60  0.96  4.00  4.00  0.40  23.50  688.48 67.52 
15 9.10  9.30  0.92  4.25  3.90  0.41  20.00  589.11 57.77 
16 9.25  9.50  0.94  4.45  4.40  0.44  26.00  637.36 62.50 
19 9.10  8.95  0.90  4.65  4.50  0.46  18.50  440.71 43.22 
20 9.15  9.15  0.92  4.45  4.50  0.45  18.50  454.34 44.56 
22 8.70  8.90  0.88  4.45  4.40  0.44  21.00  548.43 53.78 
23 9.20  9.30  0.93  4.60  4.50  0.46  21.50  505.23 49.55 
24 9.05  9.05  0.91  4.45  4.45  0.45  20.00  502.20 49.25 
25 8.35  8.60  0.85  4.40  4.40  0.44  17.50  479.96 47.07 
27 8.95  9.05  0.90  4.30  4.35  0.43  16.00  427.68 41.94 
28 8.75  8.75  0.88  4.45  4.45  0.45  16.00  415.53 40.75 
平均値 9.000 9.178 0.915 4.428 4.415 0.442 21.000 530.021 51.977 
標準偏
差 



































2 9.40  9.40  0.94  4.40  4.40  0.44  29.00  717.10 70.32 
3 8.70  8.55  0.86  4.40  4.40  0.44  18.00  485.09 47.57 
4 8.75  8.60  0.87  4.50  4.50  0.45  17.50  448.29 43.96 
5 9.20  9.20  0.92  4.30  4.20  0.43  18.00  487.44 47.80 
6 8.90  8.80  0.89  4.25  4.25  0.43  19.00  534.87 52.45 
7 8.80  8.80  0.88  4.50  4.40  0.45  27.00  697.23 68.37 
8 8.85  8.70  0.88  4.40  4.40  0.44  26.00  688.71 67.54 
9 8.80  8.90  0.89  4.50  4.65  0.46  25.00  607.33 59.56 
11 9.35  9.20  0.93  4.30  4.30  0.43  27.50  721.60 70.76 
13 8.70  8.90  0.88  4.65  4.65  0.47  28.00  662.19 64.94 
14 8.90  8.90  0.89  4.60  4.60  0.46  29.00  692.95 67.96 
15 9.20  9.00  0.91  3.80  4.25  0.40  24.00  732.57 71.84 
19 9.15  9.15  0.92  4.15  4.40  0.43  16.50  444.02 43.54 
21 9.20  9.20  0.92  4.55  4.55  0.46  26.00  614.29 60.24 
22 8.90  9.20  0.91  4.40  4.45  0.44  28.50  723.74 70.97 
23 9.60  9.50  0.96  4.70  4.65  0.47  17.00  366.52 35.94 
26 9.00  9.60  0.93  4.25  4.15  0.42  27.00  740.62 72.63 
27 9.00  9.10  0.91  4.45  4.50  0.45  27.50  682.83 66.96 
28 8.80  8.55  0.87  4.50  4.50  0.45  25.00  640.41 62.80 
29 8.80  8.55  0.87  4.60  4.65  0.46  28.50  691.14 67.78 
平均
値 
9.000 8.990 0.900 4.410 4.443 0.443 24.200 618.946 60.698 
標準
偏差 




1300℃焼成研磨無し試料「測定表 2 ふり幅カット」 
 
試料名        測定日  
支点間
距離 
 3.0 cm   負荷速度 5mm/min   












1 9.65  9.60  0.96  4.20  4.15  0.42  24.00  643.74 63.13 
2 9.00  8.80  0.89  4.75  4.60  0.47  17.50  404.85 39.70 
6 8.80  8.80  0.88  4.60  4.65  0.46  26.00  621.56 60.95 
7 8.80  8.75  0.88  4.55  4.55  0.46  29.00  718.36 70.45 
8 9.10  9.50  0.93  4.25  4.30  0.43  22.00  582.48 57.12 
10 9.15  9.50  0.93  4.40  4.15  0.43  15.50  409.28 40.14 
11 9.20  9.35  0.93  4.40  4.20  0.43  20.00  524.80 51.47 
12 9.30  9.40  0.94  4.50  4.50  0.45  18.00  427.81 41.95 
15 9.10  9.20  0.92  4.50  4.50  0.45  25.50  619.31 60.73 
16 9.05  9.25  0.92  4.50  4.50  0.45  18.50  449.30 44.06 
19 9.20  8.95  0.91  4.40  4.75  0.46  15.00  355.37 34.85 
20 8.95  8.85  0.89  4.65  4.65  0.47  25.00  584.60 57.33 
21 8.60  8.60  0.86  4.55  4.55  0.46  19.50  492.86 48.33 
22 9.00  9.00  0.90  4.50  4.50  0.45  15.50  382.72 37.53 
23 8.80  8.95  0.89  4.60  4.40  0.45  18.00  450.70 44.20 
24 9.20  9.40  0.93  4.40  4.40  0.44  19.50  487.37 47.79 
25 8.80  8.85  0.88  4.40  4.55  0.45  21.00  534.73 52.44 
26 9.60  6.65  0.81  4.60  4.40  0.45  17.00  464.96 45.60 
28 9.75  9.75  0.98  4.45  4.60  0.45  18.50  417.01 40.89 
29 9.80  9.70  0.98  4.80  4.55  0.47  21.50  454.03 44.52 
平均値 9.143 9.043 0.909 4.500 4.473 0.449 20.325 501.291 49.160 
標準偏
差 






1300℃2度焼成研磨無し試料「測定表 2 ふり幅カット」 
 
試料名        測定日  
支点間
距離 
 3.0 cm   負荷速度 5mm/min   










2 9.00  8.60  0.88  4.60  4.60  0.46  19.50  471.25 46.21 
3 8.95  9.00  0.90  4.65  4.60  0.46  26.00  609.44 59.77 
5 9.40  9.20  0.93  4.20  4.20  0.42  17.00  466.32 45.73 
7 8.60  8.60  0.86  4.40  4.55  0.45  26.00  679.36 66.62 
8 8.30  8.30  0.83  4.00  4.40  0.42  17.50  537.87 52.75 
9 10.20  9.70  1.00  4.80  4.50  0.47  20.00  418.32 41.02 
10 8.90  9.15  0.90  4.75  4.70  0.47  17.00  379.67 37.23 
11 9.20  9.00  0.91  4.40  4.50  0.45  16.00  399.55 39.18 
12 9.60  8.95  0.93  4.55  4.50  0.45  19.00  450.21 44.15 
14 9.10  8.95  0.90  4.60  4.60  0.46  16.50  388.81 38.13 
15 9.70  9.50  0.96  4.20  4.20  0.42  24.50  651.04 63.85 
16 9.20  9.20  0.92  4.80  4.70  0.48  16.50  357.70 35.08 
18 8.90  8.90  0.89  4.70  4.45  0.46  17.50  422.74 41.46 
20 8.80  8.55  0.87  4.20  4.50  0.44  15.00  411.20 40.33 
21 8.40  8.50  0.85  4.70  4.80  0.48  23.00  542.87 53.24 
22 9.10  9.00  0.91  4.60  4.65  0.46  20.00  464.91 45.59 
23 9.00  9.10  0.91  4.65  4.60  0.46  22.00  511.40 50.15 
26 9.40  9.30  0.94  4.60  4.60  0.46  19.00  432.15 42.38 
27 9.50  9.40  0.95  4.60  4.55  0.46  16.50  375.39 36.81 
30 8.70  8.55  0.86  4.65  4.65  0.47  22.50  542.91 53.24 
平均値 9.098 8.973 0.904 4.533 4.543 0.454 19.550 475.656 46.646 
標準偏
差 









































































































































































































試料番号 乾燥後 漬け置き後 
1 8.8225 8.822 
2 15.2337 15.233 
4 18.7951 18.7941 
6 7.061 7.0606 
8 15.0687 15.0676 
10 19.3318 19.3307 
12 7.5935 7.5933 
14 15.696 15.695 
16 19.0552 19.0539 
18 9.169 9.1685 
20 15.5925 15.5914 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































展覧会名:「第 19回 MOA岡田茂吉賞 新人賞の部」 


















































日時:2015年 8月 26日―9月 1日  
場所:東京都松屋銀座 7階 遊びのギャラリー 















               
1 『第 19回 MOA岡田茂吉賞』MOA美術館、2014 































    ・性別   男性・女性  ・年代  20・30・40・50・60～ 
    ・購入履歴 有り ・ 無し   





  白さについて  汚れやすい  使いやすい  その他 
  薄さについて  壊れやすい  使いやすい  その他 
  質感について  触ったときの感じを教えてください 
          冷たい  暖かい ざらざらしている つるつるしている 
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